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El presente trabajo se centra en el estudio de dos problemas que están 
deteriorando nuestro sistema democrático, por una lado hablamos de la crisis de 
los partidos políticos y por otro del fenómeno del transfuguismo, hoy en día en el 
acontecer diario de nuestro parlamento vemos como muchos congresistas 
abandonan sus bancadas y por ende sus partidos políticos para pasarse a otra 
bancada y otro partido político, en ese sentido ha habido muchos intentos de 
penalizar esta conducta considerando que de esta manera se puede combatir  y 
erradicar las conductas tránsfugas; pero en este modesto trabajo sostenemos que 
ello no solucionaría el problema mencionado pues lo que se debe corregir es una 
situación de fondo que es el verdadero problema que hay que atacar, me estoy 
refiriendo a las grave crisis que afrontan nuestros partidos políticos, es esta crisis 
la que genera aquel fenómeno llamado transfuguismo; para ello hemos dividido 
este  trabajo en cuatro capítulos donde en el primer capítulo abordaremos la crisis 
en general de los partidos políticos en el Perú, en el capítulo dos y tres 
trabajamos las dos aristas que consideramos configuran la crisis tratada en el 
primer capítulo: la ausencia de ideologías y la ausencia de militancia y finalmente 
en el cuarto capítulo tratamos el fenómeno del transfuguismo para poder entender 
de cerca  de este fenómeno. Esperemos que este trabajo pueda contribuir con un 
grano de arena a comprender sobre algunos hechos que necesitan de atención y 
tratamiento por parte de los actores políticos en aras de robustecer a la 
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                  RESUMEN 
El presente libro trata sobre las aristas que configuran o indican la crisis profunda 
por la que atraviesan los partidos políticos y cómo es que esta crisis es la fuente 
que origina el fenómeno del transfuguismo. La mayoría de autores que se han 
ocupado del tema han manifestado que el transfuguismo se ocasiona debido a la 
crisis de los partidos pero no han ido más allá de ello, por lo que aquí se intenta 
indicar, cuál es la causa de esa crisis de partidos políticos. El presente trabajo se 
ha desarrollado durante el 2014 en la ciudad de lima, se han utilizado las teorías 
de los más importantes sociólogos peruanos como Tanaka, Lynch, Sinesio López, 
Julio Cotler y Fernando Tuesta, estos autores señalan que las causa de la crisis 
se debe a los actores partidarios a variables históricas e institucionales que si bien 
pueden tener algo de verdad no señalan el trasfondo del problema, es decir; qué 
es lo que ocasiona  la crisis de los partidos más allá de las variables  partidarias, 
institucionales  e históricas. El tipo de investigación utilizado es descriptiva 
explicativa. Los sujetos sometidos a investigación los parlamentarios elegidos 
libremente por los ciudadanos. Se concluye en el presente trabajo que el 
pensamiento posmoderno ha originado una crisis de la sociedad actual y como 
son los individuos que conforman esa  sociedad los que realizan la práctica 
política- y puesto que la política es el reflejo de la Sociedad -nuestras instituciones 
políticas devienen  en crisis, en consecuencia ; tenemos partidos políticos pocos 
institucionalizados sin línea de pensamiento sin objetivos a largo plazo sin metas 
con miras al bienestar general;  ocasionando una de las conductas que han 
deteriorado nuestra democracia: el transfuguismo; cuyos miembros en el 
parlamento fugan de una bancada a otra buscando sus propios intereses, lo que 
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constituye desde nuestro punto de vista una conducta propia de un individuo 
insertado dentro de una época histórica llamada Posmodernismo.  


























This book is about the edges that form or indicate the deep crisis being 
experienced by political parties and how this crisis is the source that causes the 
phenomenon of turncoat. Most authors who have dealt with the matter have said 
the turncoat is caused due to the crisis of the parties but they have not gone 
beyond that, so here we try to indicate what the cause of this crisis matches 
politicians. This work was developed during 2014 in the city of Lima, have used 
the theories of the most important Peruvian sociologists like Tanaka, Lynch, 
Sinesio Lopez, Julio Cotler and Fernando Tuesta, these authors note that because 
of the crisis due to historical supporters actors and institutional variables that while 
they may have some truth not point the background of the problem, ie; what 
causes the crisis of parties beyond partisan, institutional and historical variables. 
The type used is explanatory descriptive investigation. The subjects under 
investigation parliamentarians freely elected by the citizens. It is concluded in this 
study that postmodern thought has caused a crisis of today's society as they are 
the individuals who make up that society which made the political practice and 
since politics is a reflection of society-our political institutions become in crisis, 
accordingly; Few political parties have institutionalized without line of thought 
without long-term objectives without goals with a view to the general welfare; 
causing one of the behaviors that have damaged our democracy: the turncoat; 
whose members in parliament leak from a bed to another looking for their own 
interests, which is from our point of view proper conduct of an individual inserted 
into a historical epoch called Postmodernism. 






La crisis de los partidos políticos es un fenómeno político que ha debilitado 
seriamente nuestra democracia, los partidos políticos desde su aparición en el 
siglo XVII en Inglaterra y su extensión en el resto de Europa se convirtieron en las 
instituciones  fundamentales para el funcionamiento del sistema democrático por 
lo que  al estar en crisis los partidos políticos nuestro sistema de democracia 
representativa se ve gravemente afectada. Esta situación nefasta se robustece  
cada vez más debido a la perennización de un escenario donde la inexistencia de 
doctrinas, programas y especialistas en gestión pública es la constante que 
imposibilita un ejercicio  pleno y honesto de la práctica política. 
 
      Para llegar a la meta de tener una democracia plena, es decir; una 
democracia donde todos nos sintamos verdaderamente representados y que 
nuestros gobernantes gobiernen en beneficio de las mayorías y minorías, es 
necesario reconstruir la institucionalidad de los partidos políticos para que 
cumplan su función de garantizar el buen funcionamiento del sistema democrático 
y no actuar como si fueran sociedades mercantilistas  que lo único que buscan es 
lucrar. Las autoridades elegidas deben ejercer una verdadera representación 
puesto que lo que observamos en la realidad son autoridades elegidas que no 
representan a sus electores siendo esto una de las características más 
dramáticos en toda esta crisis de los partidos políticos. 
 
      En los últimos años se han presentado muchos casos del divorcio existente 
entre la política y el ciudadano común, entre la honestidad de los representantes 
políticos elegidos por la ciudadanía y su buena fe y vocación de servicio etc. Es 
decir, los ciudadanos cada vez más percibimos que nuestros representantes casi 
en su totalidad adolecen gravemente de carencias académicas e intelectuales  u 
lo único que se puede observar es un apetito de enriquecerse sin respetar la 
legalidad llegando incluso a la comisión de delitos en pleno ejercicio de sus 





El autoritarismo ejercido por las autoridades elegidas ha originado una nueva 
disociación que se manifiesta cuando los tecnócratas que asumen funciones 
dentro del poder ejecutivo y las necesidades de cada uno de los sectores que 
representan no tienen conexión. Casos hay  muchos basta revisar cualquier 
medio de prensa para informarse sobre las leyes que han sido promulgados  
recientemente en el mes de diciembre del 2014 que han traído como 
consecuencia grandes movilizaciones dadas hasta entrado el mes de enero del 
presente año; un ejemplo de lo dicho anteriormente es la nefasta ley aprobada por 
el Congreso de la República del Perú el 16 de Diciembre de 2014, ley conocida 
como la ley pulpín donde los más beneficiados eran los empresarios  al otorgarles 
precisamente beneficios tributarios y reducirles  los costos laborales todo esto en 
perjuicio de un sector importantísimo de nuestro país los jóvenes quitándoles o 
reduciéndoles beneficios laborales, esto es un ejemplo claro como los 
gobernantes toman las decisiones a espaldas de los sectores más importantes de 
la sociedad sin tomar en cuenta la opinión de los principales involucrados pero 
gracias al valor y coraje de muchos jóvenes que salieron a las calles y 
denunciaron semejante traición al pueblo lograron que dicha ley sea derogada. 
 
     Ante esta situación se necesita una reforma profunda de los partidos políticos, 
elemento indispensable para erradicar la crisis de la democracia actual, cuando 
tengamos partidos políticos que representen verdaderamente a la sociedad, con 
militantes con convicciones, comprometidos con la ideología o una marca que da 
identidad al partido político, con una organización adecuada sin personalismos; 
sólo así tendremos una democracia que beneficie a toda la ciudadanía y así 
desterraremos conductas-como el transfuguismo-que puedan hacer daño a 
nuestra sistema político. 
 
     Los partidos políticos son organizaciones de personas que buscan conquistar 
el poder precisamente para tomar decisiones en beneficio del pueblo dando 
soluciones a los problemas más grandes de nuestra sociedad como la educación , 
la salud, la pobreza, etc, y de esta manera cumplir con las promesas hechas 
durante una campaña electoral pues para ello fueron elegidos los ganadores de 
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una elección ; hoy vemos todo lo contrario, los políticos dentro de un partido 
político son demagogos que suelen preguntar a sus  electores  que es lo que 
quieren escuchar, políticos que incumplen sus promesas o que cambian de 
pareceres con facilidad según la circunstancia, partidos que acogen en sus filas al 
mejor postor, al que mayor cuota de dinero paga, como el escandaloso caso de 
Carmen Rosa Núñez que habría pagado más de 500 mil nuevos soles para poder 
postular a la segunda vicepresidencia en el partido de Solidaridad Nacional 
liderado por Luis Castañeda Lossio en las elecciones generales de 2011 esto solo 
corrobora la profunda crisis de los partidos políticos en el Perú. 
 
      Con la superación de la crisis de los partidos políticos erradicaremos el 
fenómeno del  transfuguismo– entendiendo a dicho fenómeno para efectos del 
presente trabajo aquella conducta realizada por un parlamentario que siendo 
elegido por un partido político determinado, una vez en su curul, abandona la 
bancada de dicho partido y se fuga o se pasa a otra bancada política dentro del 
Congreso- pues no habrá necesidad de cambiarse de un partido a otro, pues con 
buenos partidos, bien organizados con principios bien definidos donde todos sus 
miembros participen en la toma de decisiones, no tendría mayor sentido 
abandonar un partido político, pues al tener buena marca un partido eso 
incentivaría a los políticos a permanecer en las filas del partido político al que 
pertenecen. En esto radica el problema que intentamos solucionar mediante 
nuestra investigación, la crisis de los partidos políticos influye o es la causante del 
fenómeno del transfuguismo esta práctica-el transfuguismo- lo único que hace es 
volver escépticos a los ciudadanos sobre la eficacia o bondad del sistema 
democrático y confirmar la crisis de una de las instituciones más básicas y 
fundamentales del sistema democrático. 
 
      Nuestro objetivo general es señalar que la crisis de los partidos políticos son 
la causa que origina  aquel fenómeno denominado el Transfuguismo y que a la 
vez esa crisis de partidos es generada por una corriente de pensamiento que ha 
negado los postulados de la modernidad y ha generado caos y crisis  en las 
instituciones políticas en abstracto y de los partidos políticos en concreto; nuestro 
primer  objetivo específicos es definir qué son los partidos políticos y como se 
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manifiesta las crisis de los mismos, nuestro segundo objetivo específico es qué 
debemos entender por aquella corriente de pensamiento llamada la 
Posmodernidad y como esta corriente de pensamiento ha influido en la crisis de 
los partidos políticos  y nuestro tercer objetivo específico es definir el  fenómeno 
del transfuguismo como aquella conducta constante y reiterada de un político de 
pasarse  de un partido político o bancada parlamentaria a otro y como se 
manifiesta en el Perú. 
 
     El enfoque de nuestra investigación es cualitativa pues prevalecerán las 
interpretaciones o impresiones del investigador sobre el fenómeno estudiado; 
nuestro tipo de investigación es descriptiva explicativa pues trataremos de 
establecer la causa o causas que originan el fenómeno del transfuguismo; el 
método utilizado es el analítico sintético pues analizaremos teorías para sintetizar 
conceptos o categorías. 
 
     El diseño de la presente investigación es teórico pues se usan conceptos, 
teorías e información haciendo una labor de análisis y síntesis sobre los 
fenómenos estudiados. 
 
     Para concluir con esta introducción vamos a desarrollar en este trabajo 
cuáles son las aristas que configuran la crisis de un partido político para poder 
identificar cual es el verdadero problema que se debería combatir; en el primer 
capítulo trataremos de la crisis en general de los partidos políticos y cómo  es 
que esta crisis aparece en una época signada por las características de la 
sociedad posmoderna; algunos politólogos han esbozado sus propias teorías 
para señalar cual es el origen de la crisis de los partidos políticos aunque 
ninguno haya mencionada o  señalado lo que yo aquí afirmo, en el segundo 
capítulo veremos una de las aristas más importantes a nuestro entender que 
configuran la crisis de los partidos políticos cuyo título es la ausencia de 
ideologías o doctrinas que han ocasionado partidos débiles de puro cascarón sin 
principios u objetivos claros, el tercer capítulo veremos el tema de ausencia de 
militancia y trataremos de establecer cómo es que  los partidos políticos 
realmente no cuentan con una verdadera militancia pues una de las 
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características del hombre de la posmodernidad es el individualismo y 
satisfacción personal, lo que traería como consecuencia que no se guarde 
lealtad o fidelidad frente a los objetivos de los partidos políticos; para concluir en 
el cuarto capítulo trataremos  el tema del transfuguismo que es una conducta 
que se origina principalmente por la crisis de los partidos políticos, una crisis 
como hemos señalado que se da en una época llamada el Posmodernismo. 
Esperamos que este pequeño trabajo ayude a arrojar luces con miras a mejorar 
nuestra pobre democracia, la tarea es ingente y debemos empezar ahora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
